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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: F1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020216 Nov 2020 23 Nov 20204 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO 16  100
 2 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 16  100
 3 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA 16  100
 4 1704015087 SARAH HAFIFAH 16  100
 5 1704015090 AFIFA 16  100
 6 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 16  100
 7 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI 16  100
 8 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 16  100
 9 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 16  100
 10 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 16  100
 11 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA 16  100
 11.00Jumlah hadir :  11  11  11  11  11  11  11  11  11
4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 202125 Jan 2021 1 Feb 2021 5 Feb 2021
 11  11  11  11  11  11
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Responsi praktikum  11 MAIFITRIANTI
 2 Senin
19 Okt 2020
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UTS  11 MAIFITRIANTI
farmakoterapi batuk dan demam
Review
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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Farmakoterapi Diabetes Mellitus Tipe II
UAS
Review
Persentasi Tugas Evidence Based Medicine
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  62 85  60 100 B 70.75
 2 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  56 85  45 100 C 63.25
 3 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  47 85  66 100 B 69.40
 4 1704015087 SARAH HAFIFAH  60 85  60 100 B 70.25
 5 1704015090 AFIFA  53 85  62 100 B 69.30
 6 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  53 85  60 100 B 68.50
 7 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  50 85  60 100 C 67.75
 8 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  45 85  38 100 C 57.70
 9 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  51 85  43 100 C 61.20
 10 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  65 85  58 100 B 70.70
 11 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  58 85  55 100 C 67.75
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